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 &VHUQLFVNy,VWYiQ$ WYpJ& LJpNNLMHOHQW PyGMDPLQWHJ\HWHPHVYiOWR]y"
0RVWQp]]NPHJD],VNRODYL]VJiODWVRUiQDNiUSiWDOMDLPDJ\DUN|]pSLVNROiVRNWyOQ\HUWDGDWRNDW(EEHQDYL]VJiODWEDQW|EEIHODGDWWtSXVVDOYL]VJiOWXNDMHOHQVpJHW.RUiEEDQPiUV]yOWXQNDUUyOKRJ\DIHODGDWWtSXVEHIRO\iVROMDD]HUHGPpQ\HNHWH]pUWFVDND]D]RQRVIHODGDWWtSXVVDOYL]VJiOWYiOWR]ySpOGiQ\RNDWYHWKHWMNHJ\EHOiVGWiEOi]DW$ WiEOi]DWEyO OiWKDWMXN KRJ\ D NiUSiWDOMDLPDJ\DU N|]pSLVNROiVRN LV KiURP FVRSRUWUDRV]WKDWyNDNiUFVDNDPiVLNNpWPLQWD(]D]WMHOHQWLKRJ\D]RUV]iJKDWiURNWyODYL]VJiODW LGHMpWOpVDPLQWiNNO|QE|]VpJpWO IJJHWOHQODYL]VJiODWEDEHYRQWPDJ\DURN D VWLJPDWL]iOW NLMHOHQW PyG KDV]QiODWD DODSMiQ VWDQGDUG IpOVWDQGDUG pV QHPVWDQGDUGEHV]pONUHRV]WKDWyN$]iEUiQH]MyOQ\RPRQLVN|YHWKHW FVDND]0.IHODGDWWtSXVWYHWWNILJ\HOHPEHD],VNRODYL]VJiODWQiOLVPHUWH]D] HJ\HWOHQIHODGDWWtSXVDPHO\PLQGKiURPNXWDWiVEDQV]HUHSHO$] tUiV HOHMpQPHJIRJDOPD]RWW KLSRWp]LVHLQN WHKiW NLYpWHO QpONO LJD]ROyGWDN (]D]WMHOHQWLKRJ\EiUD]|VV]HYHWHWWYL]VJiODWRNLGHMHKHO\V]tQHPLQWDYpWHOLHOMiUiVDNO|QE|]LND WYpJ& LJpNNLMHOHQW PyGMDYDODPHQQ\L LWW WiUJ\DOWYL]VJiODWEDQD]RQRVDQYLVHONHGLN D VXNVN|OpV pV V]XNV]N|OpV PHJtWpOpVH pV SURGXNFLyMD N|]|WW PLQGHQWWMHOHQWVHOWpUpVYDQDIHODGDWWtSXVKDWiVVDOYDQD]HUHGPpQ\HNUHLOOHWYHDQHYH]HWWYiOWR]yYiOWR]DWDLQDNPHJtWpOpVHSURGXNFLyMDV]HULQWD]DGDWN|]ONKiURPFVRSRUWUDRV]WKDWyN $WDQXOPiQ\HOV WDQXOViJDDUUDPXWDWUiKRJ\D.iUSiWPHGHQFHPDJ\DUViJDN|UpEHQRUV]iJKDWiURNWyO IJJHWOHQOP&N|GLNDGLIIHUHQFLiOW VWLJPDWL]iFLyD VXNVN|OpVWpV D V]XNV]N|OpVW LOOHWHQ$PiVRGLN N|YHWNH]WHWpV NXWDWiVPyGV]HUWDQL V]HPSRQWEyOOpQ\HJHV EiUPLO\HQ NpUGtYHV YL]VJiODWPHJWHUYH]pVHNRU ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL KRJ\ DIHODGDWRNWtSXVDKDWiVVDOYDQD]HUHGPpQ\HNUHH]pUWPLQGHQMHOHQVpJHWOHKHWVpJV]HULQWW|EEIpOH IHODGDWWDO NHOO YL]VJiOQL D] HOWpU IHODGDWWtSXVRNEyO Q\HUW DGDWRNDW SHGLJ QHPV]DEDG|VV]HYRQWDQNH]HOQL$KDUPDGLN WDQXOViJD]DQ\DQ\HOYLRNWDWiVV]HPSRQWMiEyOpUGHPHVILJ\HOHPUHDNLVXNVN|OD]QDJ\YDOyV]tQ&VpJJHOV]XNV]N|OLVGHH]IRUGtWYDFVDNULWNiQLJD]H]D]WMHOHQWLKRJ\D]LVNRODLRNWDWiVVRUiQNO|QILJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLDWpVV]WYpJ&LJpNNLMHOHQWPyGMiUD &6(51,&6.Ï,679È1
,QGLFDWLYHIRUPVRIWILQDOYHUEVDVDXQLYHUVDOYDULDEOH"
,QWKHVSULQJRIWKH+XQJDULDQ3XEOLF2SLQLRQ5HVHDUFK,QVWLWXWHDQGWKH/LQJXLVWLFV,QVWLWXWHRIWKH+XQJDULDQ$FDGHP\RI6FLHQFHVFRQGXFWHGDTXHVWLRQQDLUHWHVWDERXWVHOHFWHGLVVXHVRIODQJXDJHXVHLQYROYLQJDPHPEHUUHSUHVHQWDWLYHVDPSOHRIWKHRYHUSRSXODWLRQRI+XQJDU\$FRPSDUDEOHVWXG\LQH[SORUHGWKHODQJXDJHXVHRI+XQJDULDQVOLYLQJLQQHLJKERXULQJFRXQWULHVDVZHOODVWKRVHOLYLQJLQ+XQJDU\7KHDXWKRU¶VRZQGDWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLVRIWKH ODQJXDJH RI+XQJDULDQV LQ6XEFDUSDWKLD 8NUDLQHZDV VXEVHTXHQWO\ FRQGXFWHG LQ D VLPLODUPDQQHU7KH SUHVHQW SDSHU VHHNV WR ILQG RXW LI DQG WRZKDW H[WHQW VXEVWDQGDUG JUDPPDWLFDOKRPRQ\P\LQLQGLFDWLYHYVLPSHUDWLYHIRUPVRIWILQDOYHUEVFDQEHVHHQDVDUHJLRQDOSKHQRPHQRQRULI LW LVFKDUDFWHULVWLFRIWKH&DUSDWKLDQ%DVLQDVDZKROH7KHPDLQFRQFOXVLRQRI WKLVVRFLROLQJXLVWLFVWXG\ LV WKDW WKHRFFXUUHQFHDQGXVHRI VXFKKRPRQ\PVJRLQJEDFN WR WKHSRSXODUVSHHFKRIHDUOLHUFHQWXULHVH[KLELWDVLPLODUWHQGHQF\WKURXJKRXWWKH&DUSDWKLDQ%DVLQDVFRQFHUQVLWVEURDGRXWOLQHVDOWKRXJKWKHGHWDLOHGUHVXOWVDUHDOVRLQIOXHQFHGE\WKHFKDUDFWHURIWKHLQGLYLGXDOWDVNVWKDWZHUHSUHVHQWHGWRWKHVXEMHFWV ,679È1&6(51,&6.Ï
